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U osnovi multikulturalizma stoji načelo koje priznaje jednakopravnost svim kulturama, čiji se identitet 
danas brže nego ikada prije mijenja. Pojačani globalni kontakti i interakcije, posebno opsežne 
migracije, zbližile su raznolike običaje različitih kultura. Stoga je danas u svijetu snažna potreba za 
multikulturalizmom. Interkulturalno obrazovanje usredotočeno je na sustav odnosa među djecom i 
mladeži. Svrha takvoga obrazovanja je dovesti u suodnos nositelje različitih kultura. Interkulturalna 
osjetljivost nije urođena ljudska osobina, ona se stječe učenjem. Zbog toga konkretni odnosi između 
različitih kultura, što ih u vrtićke skupine i u razrede donose djeca i mladi ljudi, ne mogu biti 
unaprijed određeni. Bit obrazovanja je pomoći djeci razviti sposobnost mišljenja o novim odlukama 
koje će kao odrasle osobe morati donositi. 







Susreti različitih kultura u današnjem suvremenom svijetu zbivaju se gotovo svakoga trena u 
najraznovrsnijim oblicima komuniciranja. S obzirom na to da je interkulturalna interakcija 
zbog sve veće međuovisnosti ljudi i kultura u globalnom društvu 21. stoljeća za većinu ljudi 
postala stvarnost svakodnevnoga života, ideja interkulturalizma se javlja kao moguće rješenje 
za kvalitetan suživot u multikulturalnim zajednicama, dok interkulturalni odgoj i obrazovanje 
postaju nezaobilazan činitelj u procesu međusobnog upoznavanja i razumijevanja različitih 
kultura. Interkulturalizam, kao jedan od važnih načela odgojno-obrazovne akcije u kulturno 
pluralnom društvu, naglašava važnost različitih kultura i obogaćivanje kako društvene okoline 
tako i školske kulture potičući upoznavanje, razumijevanje i poštivanje drugačijih stilova 
života i svjetonazora te razvoj interkulturalne osjetljivosti. Jednako tako interkulturalizam 
pridonosi otvorenosti prema drugim kulturama, razvoju interkulturalnih sposobnosti, 
sposobnost suočavanja s nejasnm i složenim situacijama u društvu ali i razvoj vještina 
uključujući verbalnu i neverbalnu komunikaciju, kritičko i kreativno razmišljanje te 
interakciju. Budući da škole postaju stjecištima različitih etniciteta, kultura i jezika, izazovi 
budućnosti pojedinca i društva ogledaju se u ustroju i kvaliteti odgojno-obrazovnih sustava. 
Suvremeno strukturirani školski kurikulumi nastoje artikulirati sadržaje, programe, metode 
rada i postupke nastavnika koji se neće odnositi samo na stjecanje znanja nego će razgrađivati 
različite socijalne stereotipe, predrasude i stigmatizaciju među ljudima. U tom se kontekstu 
promatra i razvoj odnosa nastavnika prema kulturno drugačijim učenicima. Implicira se 
kompetencijski pristup temeljen na ishodima učenja kao osnovne polaznice obrazovanja 
budućih nastavnika usmjerenoga na stjecanje profesionalnih kompetencija nužnih za rad s 
novim generacijama nadolazećih učenika.  
Iz navedenih razloga sam odabrala ovu temu za svoj diplomski rad. Želim u sebi osvijestiti 
ovaj problem, dublje istražiti kako djeci približiti vlastiti interkulturalni identitet i upoznati ih 
s različitim multikulturalnim zajednicama ljudi, te jednoga dana to znanje primijeniti u praksi. 
U ovom diplomskom radu prikazana su istraživanja o unaprjeđenju položaja djece Roma u 
odgoju i obrazovanju jer Romi čine posebnu nacionalnu manjinu zbog svoje 
rasprostranjenosti i brojnosti kako u Europi tako i u Republici Hrvatskoj.  
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1. INTERKULTURALIZAM I MULTIKULTURALIZAM 
Kultura je vrlo bitno obilježje čovjeka i ljudskog društva, odnosno temelj identiteta najvećega 
broja ljudi. Odnosi se na njegovanje čovjekovih prirodnih sposobnosti i života uopće, 
stvaranjem materijalnih i duhovnih dobara koja se poučavanjem i učenjem prenose iz 
naraštaja u naraštaj. Dakle odnosi se i na život i na djela. Kultura u velikoj mjeri određuje što 
članovi društva misle i osjećaju, usmjerava njihove postupke i definira njihov svjetonazor. 
Sačinjena je od ukupnosti znanja, umijeća, pravila, normi, zabrana, strategija, vjerovanja, 
ideja, vrijednosti, mitova koji se reproduciraju u svakom pojedincu, kontroliraju postojanje 
društva i održavaju psihološku i društvenu kompleksnost. (Sablić, 2014) Nema ljudskog 
društva bez kulture, a svaka je kultura posebna. Kultura je ta koja nekoj osobi jamči razloge 
njezina življenja, tvoreći njezin svijet istina, dostojanstva i slobode. Najvažniji i 
najdostojanstveniji izazov koji današnje društvo mora poduprijeti jest interakcija raznolikih 
kulturnih, etničkih i vjerskih skupina kao i različitih društvenih manjina i pokreta. Svaka 
ljudska zajednica treba težiti pluralizmu i toleranciji kako bi spriječila konflikte koji nastaju 
zbog ravnodušnosti prema tuđim potrebama za izražavanjem vlastitog identiteta. Samo onaj 
koji je srastao sa svojom kulturom ne plaši se raznolikosti te zauzima pozitivan stav prema toj 
kulturnoj razmjeni. (Ninčević, 2009) „Nijedna kultura nije „uljez“ u povijesti ljudske misli, te 
je tako i s europskom civilizacijom. Stoga nijednog pojedinca u Europi ne bi trebalo smatrati 
kulturalnim uljezom. Znanje o doprinosu svih civilizacija ljudskoj misli polazište je 
interkulturalizma.“ (Perotti, 1995: 33) 
Interkulturalizam je razmjerno nov način viđenja sličnosti i razlika među kulturama. To je 
proces verbalne i neverbalne interakcije koji postoji među članovima različitih kulturnih 
skupina. Taj pojam susrećemo u svim dijelovima kulture: jeziku, književnosti, umjetnosti, 
mitologiji, religiji i modernoj ideologiji. Temelji se na zamisli boljega i humanijega društva i 
budućnosti, na mogućnosti uspoređivanja različitih mišljenja, ideja i kultura na jednom 
prostoru te podrazumijeva suočavanje s problemima koji se javljaju u odnosima između 
nositelja različitih kultura, njihovo prihvaćanje i poštovanje. Zalaže se za jednaka prava i 
mogućnosti dijaloga za sve kulturne skupine u međusobnom dodiru: autohtone, imigrantske, 
većinske, manjinske. (Sablić, 2014) Interkulturalizam znači znanje i razumijevanje različitih 
kultura i uspostavljanje pozitivnih odnosa, razmjene i uzajamnog obogaćivanja između 
različitih komponenata unutar kulture jedne zemlje i između različitih kultura u svijetu. On 
izlaže pojedinca izazovu odnosa s drugima i drugačijim načinom življenja. U tom se odnosu 
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mogu otkriti i razlike i sličnosti, no potrebno je biti s drugima, a ne samo pored njih. 
Interkulturalizam teži nadilaženju procesa asimilacije i pasivne koegzistencije mnogih 
kultura, kako bi se razvijalo samopoštovanje, poštovanje i razumijevanje kultura drugih. 
Zamišljen je kao proces u kojemu nema jednostranog davanja ili primanja, u kojemu bi netko 
unaprijed bio aktivan, a netko pasivan, manje ili više važan, već je to ravnopravan odnos bez 
obzira na različitosti. (Ninčević, 2009)  
Multikulturalizam znači postojanje više kultura u određenom geofizičkom i sociokulturnom 
okruženju. Potiče izražavanje različitosti na javnome planu (vrtići, škole, sveučilišta, 
institucije). Označava obavezu kulturnih i obrazovnih autoriteta u definiranju politika, mjera, 
akcija i inicijativa kojima se raznim kulturama omogućuje suživot na jednom teritoriju. 
Multikulturalizam je dinamički proces razmjene kulturnih vrijednosti i postignuća. Osigurava 
iste društvene i kulturne mogućnosti svim kulturama koje tvore neku zemlju. (Sablić, 2014) 
Multikulturalizam nameće dva osnovna pristupa. Prvi je stvaranje i jačanje vlastitog kulturnog 
identiteta, dok je drugi stvaranje osnove za kulturni pluralizam u međusobnom razumijevanju, 
dijalogu, toleranciji, poštovanju različitih i zajedničkom življenju. (Peko, Mlinarević, Jindra, 
2009) 
U novije vrijeme pojmovi interkulturalizam i multikulturalizam često se upotrebljavaju kao 
sinonimi. Prefiks „inter“ (lat. inter - među) označava međuodnos i prepletanje, a izraz „multi“ 
(lat. multus - mnogo) označava istodobno postojanje više kultura. Oba pojma označavaju 
pluralistički pristup kulturnim i etničkim razlikama. No razlika u ovim pojmovima je u tome 
što je multikulturalnost prirodno stanje društva koje može biti samo raznoliko (višejezično, 
višeetničko, viševjersko itd.), a interkulturalizam naglašava odnos među kulturama i nužnost 
međusobne interakcije. Interkulturalizam predstavlja nadogradnju multikulturalizma s 




 1.1. Interkulturalni identitet i integracija 
Interkulturalni identitet razvija se zbog postojećih potencijala koji omogućuju veću 
kompetentnost sa svakim novim interkulturalnim iskustvom. Osoba koja je razvila 
interkulturalni identitet ne poistovjećuje se isključivo sa svojom već i s ostalim društvenim 
skupinama i podskupinama s kojima živi. Interkulturalni identitet ogleda se u: 
 prihvaćanju postojećih i novih kulturnih elemenata; 
 povećanju širine i dubine viđenja; 
 većem samorazumijevanju, samoprihvaćanju i samopouzdanju; 
 povećanoj otvorenosti i fleksibilnosti; 
 povećanoj kreativnosti koja omogućuje suočavanje s novim izazovima. (Kim, 1992 
prema Sablić, 2014) 
Inerkulturalna integracija je proces uključivanja novih skupina u društvo i njihovo svestrano 
povezivanje sa skupinama koje su otprije uključene u društvo. Pojavljuje se u četiri oblika: 
 Strukturalna integracija – znači da se nove skupine uključuju u društvo na osnovi 
jednakih prava bez obzira na različito jezično, vjersko, nacionalno podrijetlo ili spol 
ljudi. Može se propisati zakonom. 
 Društvena integracija – znači da se mogu uspostavljati prijateljske, rodbinske, 
susjedske veze među ljudima različita podrijetla tamo gdje se ljudi susreću u osobnom 
kontaktu. Ne može se propisati zakonom nego je pitanje javnoga i privatnoga morala u 
nekoj društvenoj cjelini. 
 Kulturna integracija – znači slobodu da mladi ili stranci prihvate način izražavanja i 
stajališta većine odraslih ili domaćih ljudi. Mogu se uspostavljati vlastiti okviri 
izražavanja i ponašanja.  
 Osobna ili identifikacijska integracija – znači da se pojedinac poistovjeti s kojom god 
želi društvenom skupinom, osobom, uzorom ili idejom. 
Oblik i stupanj integracija mijenjaju se kako se mijenja društvo. Učenici koji znaju dobro 
komunicirati u različitim kulturnim sredinama, koji poznaju jezike različitih kultura i 
kulturnih manjina i upoznaju različite kulturne prostore, uspješniji su u uspostavljanju 
kontakata s ljudima, a isto tako i u učenju. (Resman, 2006 prema Sablić, 2014) 
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 1.2. Interkulturalna osjetljivost i kompetencija 
Interkulturalna osjetljivost sposobnost je uočavanja i prepoznavanja različitih pogleda na 
svijet, koja nam omogućuje prihvaćanje i priznavanje ne samo vlastitih kulturnih vrijednosti, 
već i vrijednosti kulturno drugačijih osoba. Ona je prijeko potrebna za život i rad u 
multikulturalnim sredinama. (Sablić, 2014) 
Interkulturalnom kompetencijom se označavaju različite sposobnosti i karakteristike koje 
obilježavaju svakoga pojedinca na individualnoj i osobnoj razini. One se najčeće razvrstavaju 
u tri dimenzije: kognitivne, afektivne i ponašajne. Biti interkulturalno kompetentan znači biti 
sposoban živjeti u uvijetima gdje svakoga pojedinca prihvaćamo bez obzira na njegovu 
kulturnu pripadnost, stil života kojim živi i podrijetlo. Što je iskustvo s kulturno drugačijim 
složenije i učestalije, to je kompetencija u interkulturalnim odnosima veća i jača. (Sablić, 
2014) Interkulturalno kompetentna (sposobna) osoba je ona koja je sposobna "vidjeti" odnos 
izmedu različitih kultura, koja ima sposobnost medijacije, interpretacije, kritičkog i 
analitičkog razumijevanja svoje i tuđe kulture. (Peko, Mlinarević, Jindra, 2009) 
Prema Horvatić i Piršl (2007) interkulturalna kompetencija je stalno razvijanje razumijevanja 
odnosa između kultura, u čemu može pomoći i proučavanje shvaćanja karakterističnih 
vjerovanja i ponašanja pojedinih društvenih skupina unutar pluralnog društva koje se ističe 
svojom posebnošću u odnosu na dominantnu kulturu, etničnost, rasu, religiju, tjelesnu i/ili 
mentalnu sposobnost, spolnu i/ili rodnu orijentaciju s ciljem konstruktivnog djelovanja i 
rješavanja pitanja koja se javljaju među kulturama unutar jednoga društva. Ona obuhvaća 
znanja o različitim kulturama, vještine prepoznavanja i prihvaćanja različitosti te stavove o 
svojim i drugim kulturama kroz vlastite svakodnevne obrasce i percepcije mišljenja osjećaja i 
ponašanja s ciljem razvijanja interkulturalnih kompetencija. Razvijanje interkulturalne 
kompetencije podrazumijeva i usvajanje globalne perspektive proučavajući utjecaj drugih 
kultura i njihovih ljudi na društvo kao i razvoj vještina koje će omogućiti učinkovito 




 1.3. Interkulturalna komunikacija 
Ljudi najčešće komuniciraju s ljudima koje opažaju kao sebi sličnima. Dijele isto ili slično 
okruženje, imaju zajednička uvjerenja, stavove, vrijednosti, jezik i sl. te tako imaju osnovu za 
uspješnu komunikaciju. Iako postoje zajedničke osobine među ljudima, svi su različiti. Svaki 
čovjek u komunikaciju ulazi kao ljudsko biće i kao čovjek sa svojom individualnošću. Teže je 
komunicirati s ljudima koji su različiti, no ta različitost pomaže razvoju empatije i spoznaje u 
iskustvo drugih. Jedna od najvažnijih sastavnica interkulturalne komunikacijske kompetencije 
je sposobnost prihvaćanja drugačijih načina razmišljanja. Pri tome čovjek počinje cijeniti  
različitosti i druga stajališta.  
Jezik nije samo puko sredstvo za razmjenu informacija u komunikaciji nego je dio etničke, 
kulturne ili neke druge skupine pripadnosti. Za njega se vežu osjećaji. Jezik je primarno 
sredstvo s pomoću kojega se prenosi kultura, vjerovanja, vrijedosti, norme i pogledi na svijet. 
Daje ljudima osjećaj povezanosti i omogućuje interakciju s ostalim članovima njihove ali i 
druge kulture. 
Uspješnost međusobne komunikacije ne ovisi samo o znakovima i značenjima koja 
međusobno razmjenjujemo nego i o prisutnim osobama, njihovim ličnostima, dobi, 
osjećajima, stavovima, iskustvima, ponašanju. Ovisi i o broju osoba koje sudjeluju u 
komunikaciji, vremenu kojem raspolažu, mjestu gdje se nalaze i drugo. Neverbalna 
komunikacija koja prati poruku (intonacija glasa, jačina i boja glasa, geste) poruci može dati 
drugo značenje. Neverbalna ponašanja postaju dio komunikacijskog procesa kada 
pokušavamo nekome namjerno prenijeti poruku ili kada neverbalnom ponašanju pripisujemo 
posebno značenje. Temeljne funkcije neverbalne komunikacije su: izražavanje osjećaja, 
izražavanje stavova govornika, pokazivanje vlastitih osobina, ilustracija neverbalnih iskaza, 
zamjena verbalne komunikacije, izražavanje različitih oblika socijalne aktivnosti.  
Da bismo razumjeli svijet drugih i njihovo djelovanje, trebamo pokušati shvatiti njihove 
percepcijske okvire i smjernice, shvatiti kako oni vide svijet. Interkulturalna komunikacija 
podrazumijeva interakciju između ljudi koji govore različite jezike. Važnost učenja jezika kao 
značajnog sredstva informiranja i prijenosa misli, znanja, ideja, vrijednosti, osjećaja i 
događaja, omogućuje bolje shvaćanje vlastite kulture, ali i učinkovito uključivanje u život i 
rad druge kulture. (Sablić, 2014) 
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2. RAZVOJ INTERKULTURALIZMA 
Svi oni čija se izvorna kultura ne podudara s kulturom društva u kojemu žive trebali bi imati 
mogućnost prihvatiti tu dvostruku pripadnost, održati vezu sa svojom izvornom kulturom, ne 
osjećati se primoranima prikrivati je, a istodobno se otvoriti kulturi zemlje koja ih je 
prihvatila. Europa je mjesto gdje se dotiču ljudske skupine koje se jedna od druge razlikuju po 
vjeri, boji kože, jeziku, etnicitetu, nacionalnosti. Građani Europe danas trebaju biti ohrabreni 
u prihvaćanju svoje višestruke pripadnosti.  
Identitet Europe stvaran je tijekom dugoga povijesnog razvoja. Plod je međusobnog 
prožimanja i sučeljavanja mnogih svjetonazora, grčke i rimske kulturne baštine, židovske 
kulture i kršćanstva. Europska su društva odavno postala multikulturalna. Doseljavanje je 
dodalo nove manjine europskoj zajednici i naglasilo postojeći društveni i kulturalni 
pluralizam. Stoga je Europa kontinent kojega više karakteriziraju njezine različitosti (etničke, 
vjerske, društvene i kulturne), nego zajednička povijest i kulturno nasljeđe. Zbog toga što je 
Europa postala kompleksnijom nego ikada, mora biti inkluzivnija nego ikada. Sastavljena je 
od nacionalnih zajednica s poviješću, s dubokim prethodnim vezama i snažnom osobnošću, 
zato ne smije zaboraviti da svaka zemlja ili kulturna skupina imaju vlastitu povijest i nešto 
posebno što su proživjeli. (Ninčević, 2009) 
Od početka 1960-ih izraz interkulturalno obrazovanje se koristilo u Sjevernoj Americi za 
označavanje interkulturalnoga osposobljavanja osoba koje su željele studirati ili raditi u 
inozemstvu. Nakon toga razvilo se veliko zanimanje za interkulturalno obrazovanje, najprije u 
vezi s kulturnom raznolikošću, integracijom i asimilacijom. (Sablić, 2014) Ideja 
interkulturalizma u obrazovanju pojavila se kao rezultat potrebe da se multikulturalna društva 
urede prema načelima kulturnog pluralizma: 
 utemeljenost na ravnopravnom prihvaćanju različitosti pojedinaca i skupina; 
 prihvaćanje kulturnih, jezičnih i ostalih različitosti kao izvora učenja i obogaćivanja 
nastavnog procesa; 
 izbjegavanje etnocentrizma; 
 zajamčivanje jednakih mogućnosti za sve učenike i suprotstavljanje svim oblicima 
diskriminacije, rasizma, ksenofobije i dr.; 
 razvijanje interkulturalnog obrazovanja kao procesa uzajamnosti, suradnje, jednakosti, 
obogaćivanja i stvaranja zajedničkih vrijednosti. (Hrvatić, 2007) 
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Interkulturalizam se pojavio kao politika koja potiče međusobno prožimanje kultura. Iz toga 
se može razabrati nekoliko faza interkulturalnoga obrazovanja:  
 1970-ih i 1980-ih godina: Interkulturalno obrazovanje kao posljedica obrazovanja 
migranata uključivalo je: projekt Vijeća Europe “Obrazovanje i kulturni razvoj 
migranata”, pokušaj pronalaženja novih rješenja za obrazovanje djece migranata 
uvođenjem “eksperimentalnih razreda” kao i kompenzacijske i integracijske programe 
za djecu iz useljeničkih obitelji. U tom su kontekstu glavni teoretičari 
interkulturalnoga odgoja i obrazovanja Porcher, Rey, Perotti i Gundara projekt 
interkulturalizma predstavili kao mogućnost ostvarivanja ravnopravnosti u 
obrazovanju migranata te je stoga najvažnije i najšire prihvaćeno područje aktivne 
primjene interkulturalizma bilo u obrazovanju djece migranata. Prvi pokušaji 
utemeljenja interkulturalnoga odgoja i obrazovanja kao posebnog oblika obrazovanja 
za “kulturno drugačiju” doseljeničku djecu doživjeli su neuspjeh u metodologijskom i 
u provedbenom smislu, no uz shvaćanje interkulturalizma kao aktivnog razmjenjivanja 
različitih kultura uspostavljanjem pozitivnih odnosa razmjene i međusobnog 
obogaćivanja formulirana su opća načela interkulturalnoga obrazovanja. Tijekom 
vremena su mnoge europske zemlje, slijedeći vlastita iskustva, profilirale vlastite 
modele odgoja i obrazovanja djece migranata i autohtonih nacionalnih manjina.  
 1990-ih godina: Interkulturalno obrazovanje i prava manjina obuhvaća problematiku 
interkulturalnog odgoja i obrazovanja kroz rješavanje problematike prava manjinskih 
zajednica nakon političkih promjena u zemljama središnje i istočne Europe, donošenje 
Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, projekt Vijeća Europe 
“Demokracija, ljudska prava, manjine: obrazovni i kulturni aspekti”, problematiku 
prava kulturnih zajednica te pitanja Roma i problematiku jezika i kultura kojima prijeti 
iščezavanje. Unatoč tome što je europski interkulturalizam devedesetih godina prošlog 
stoljeća prihvaćen više kao teorijski model, a znatno manje kao djelotvorna praksa, u 
njegovoj je primjeni ipak došlo do njegova povezivanja s ljudskim pravima, 
problemima manjina i procesima demokratizacije društva.  
 Nakon 2000. godine: Interkulturalno obrazovanje i učenje življenja zajedno kroz 
pripremu djece i mladih za zajednički suživot u multikulturalnim društvima širenjem 
dimenzije učenja zajedničkog življenja, kao i projekt Vijeća Europe “Novi 
interkulturalni izazov obrazovanju: vjerska raznolikost i dijalog u Europi”. 
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Interkulturalni odgoj i obrazovanje u 21. stoljeću naglašava da upravo heterogenost 
modernih društava treba shvatiti kao prigodu za učenje i kao nezaobilazan činitelj u 
procesu međusobnog upoznavanja, razumijevanja i uspostavljanja pozitivnih relacija 
među različitim kulturama podrazumijeva obrazovanje koje daje pravo na različitost, 
pridonosi ostvarivanju jednakih mogućnosti i priprema sve učenike za zajednički život 
u demokratskom društvu. (Bedeković, 2011)  
Suvremeni interkulturalizam, kao moderna i aktualna tema u znanstvenoj i javnoj odgojno-
obrazovnoj politici javlja se u 20. stoljeću u Sjedinjenim Američkim Državama kao izraz 
pragmatičnoga interesa za međunarodno približavanje većinskih i manjinskih etničkih 
skupina. Krajem 20. i početkom 21. stoljeća stavlja se naglasak na obrazovanje kao najbolju 
gospodarsku politiku. U tom je kontekstu veoma važna postala učinkovita uporaba jezika za 
učenje i komunikaciju. (Sablić, 2014) 
 
 2.1. Interkluturalna Hrvatska 
Multikulturalna obilježja europskih društava karakteristična su i za Hrvatsku. No, područje 
interkulturalizma u Hrvatskoj bilo je usmjereno na vanjske migracije i školovanje djece u 
iseljeništvu. Uspostavljanje aktivnog odnosa prema interkulturalizmu i interkulturalnom 
odgoju i obrazovanju u Hrvatskoj proizašao je iz potrebe: 
 za humanije demokratske međuljudske odnose i ostvarivanje ljudskih prava; 
 za osiguranje i unapređivanje prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica u 
Hrvatskoj; 
 za osiguranje i unapređivanje obrazovnih i kulturnih prava hrvatskih migranata u 
inozemstvu i iseljenika (kao i prava prognanika i izbjeglica u Hrvatskoj – za vrijeme i 
nakon domovinskog rata); 
 za prenošenje znanja i sposobnosti građanima drugačijeg porijekla potrebnih za 
sudjelovanje u pluralnom demokratskom društvu. (Hrvatić, 2007) 
U Republici Hrvatskoj žive različite manjinske skupine, odnosno nacionalne manjine. One se 
međusobno razlikuju, kako po vremenu u kojem su se naselile, tako i po broju osoba koje 
pripadaju pojedinoj nacionalnoj manjini. Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo 
slobodno se izjasniti da je pripadnik neke nacionalne manjine i na uporabu vlastita 
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manjinskoga jezika. Svatko ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, 
jeziku, vjeri, političkom i drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, 
rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.  
Odgoj i obrazovanje nacionalnih manjina u Hrvatskoj sastavni je dio nacionalnoga odgojno-
obrazovnog sustava. Njegova organizacija, struktura i sadržaj određeni su Ustavnim zakonom 
o ljudskim pravima i slobodama i pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, 
Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i zakonima o 
osnovnom i srednjem školstvu. (Sablić, 2014) 
Kako u Hrvatskoj novijoj povijesti nemamo tradicije interkulturalnog odgoja, tražeći moguća 
rješenja, ne bismo smjeli nekritički preuzimati strana iskustva, nego upravo tu razvijati svoja 
rješenja, temeljena na našoj vjeri i našim tisućljetnim kulturnim i nacionalnim potrebama. 
Prva nam je i glavna zadaća razvijati svijest o sebi i svom kulturnom, nacionalnom, jezičnom 
i vjerskom biću, jer ćemo učeći svoje prepoznavati i voljeti, učiti tuđe uvažavati. Ljubav 
prema vlastitoj domovini, njezinim običajima i njezinoj kulturi, polazište je za prihvaćanje i 
toleriranje drugačijih običaja i kultura. Polazeći od toga da su sve kulture jednako vrijedne i 
da se to tolerantno iskazuje u međusobnom dijalogu i prožimanju, interkulturalni odgoj u 
multikulturalnom europskom društvu bio bi nov zadatak pripremanja djece i mladeži za 
interkulturalno učenje. (Ninčević, 2009) 
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3. INTERKULTURALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE 
Često se može primijetiti da se osobe različite kulture mođusobno ignoriraju iako žive jedna 
pokraj druge, a kada moraju zajednički djelovati dolazi do konflikata. U mođusobnu 
interakciju ne dolaze kulture već osobe koje su nositelji različitih kultura, stoga se 
interkulturalnim odgojem žele stvoriti uvjeti koji će olakšati komunikaciju, miran suživot i 
uzajamno kulturno bogaćenje. „Različite skupine ljudi mogu međusobno bolje živjeti ako se 
bolje upoznaju i razumiju, tolerantno ujedinjuju i pomažu, pri čemu značajnu ulogu ima odgoj 
i obrazovanje.“ (Peko, Mlinarević, Jindra, 2009: 5) Interkulturalni odgoj obraća se svim 
ljudima, svakom odgajaniku, a ne samo učenicima, adolescentima, stranim studentima ili 
migrantima, jer usmjerenost interkulturalnoga odgoja je prema čovjeku. Ne zatvara se u 
kategorije država, nacija ili nacionalnosti niti podrazumijeva bogaćenje određene kulturne 
baštine dodatkom druge ili zamjenu jednoga oblika mišljenja drugim. Interkulturalizam znači 
mogućnost suočavanja misli, prijelaz s jednog oblika mišljenja na drugi, novi. Ipak, 
interkulturalno obrazovanje primarno je usmjereno na sustav odnosa djece i mladih, jer oni će 
u budućnosti biti građani interkulturalnih društava. Pomaže im da postanu sposobni 
prepoznati nejednakost, nepravdu, rasizam, stereotipe i predrasude. Daje im znanje i 
sposobnosti koje će im pomoći izazvati i pokušati promijeniti mehanizme s kojima će se 
susretati u društvu. (Sablić, 2014) 
Interkulturalni odgoj i obrazovanje pojavljuju se i kao težnja za potvrđivanjem izvornih 
kulturnih identiteta onih etničkih skupina koje žive u multukulturalnim društvima. Ono može 
doprinijeti objektivnom vrednovanju događaja i priznavanju doprinosa svake civilizacije, 
promicanju pozitivnoga i dinamičnoga suodnosa među različitim kulturama i unapređenju 
zajedničkoga života u multikulturalnom okružju. (Hrvatić, 2007) Interkulturalno obrazovanje 
predstavlja mnogo više od postojanja svijesti o različitosti. Ono podrazumijeva nužnost 
očuvanja kulturnih posebnosti svih etničkih skupina držeći ih jednako vrijednima većinskoj, 
kao i ohrabrivanje interkulturalnoga dijaloga u kojem se uzajamno i na jednakim osnovama 
usvajaju elementi drugačije kulture. Njegov je temeljni cilj djecu i mlade učiniti svjesnima 
vlastitoga nacionalnoga i kulturnoga identiteta uz istodobno njegovanje, razumijevanje i 
prihvaćanje različitosti. (Buterin, 2012) 
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Normativni okvir za izradu programa interkulturalnoga obrazovanja kojima se promiče ideja 
kulturne raznolikosti kao društvenoga bogatstva čine poštovanje načela jedinstvenosti i 
vrijednosti svake kulture za razvoj čovječanstva, zatim opća ljudska prava na dostojanstvo, 
jednakost i razvoj te međunarodno priznata prava osoba koje pripadaju manjinama, kao što je 
očuvanje identiteta, kulture, jezika i pisma te zabrana diskriminacije, govora mržnje i prisilne 
asimilacije. Cilj i zadaci interkulturalnoga obrazovanja su: 
 usvajanje temeljnih pojmova u području kulture i međukulturalnih odnosa, 
razumijevanje obilježja svoje i drugih bliskih kultura te kulturne raznolikosti svijeta; 
 razumijevanje načela i pretpostavki funkcioniranja kulturno pluralne zajednice; 
 razvoj otvorenoga ili višekulturnoga identiteta u skladu s potrebama kulturno pluralne 
i demokratske zajednice, uključujući kulturnu osjetljivost i višejezičnu kompetenciju, 
razumijevanje posljedica diskriminacije kulturno drugačijih te razvoj nestereotipnoga 
mišljenja, antipredrasudnih stavova, snošljivosti i solidarnosti. 
Interkulturalno obrazovanje potiče razvoj interkulturalne osjetljivosti te svijesti o sebi i 
drugima. Pridonosi otvorenosti prema drugim kulturama i interkulturalnim vještinama te 
naglašava jedinstvenost i vrijednost svake kulture i njezina doprinosa čovječanstvu. 
Dugoročni zadaci su uklanjanje etnocentrizma, nejednakosti i diskriminacije u vrtiću, školi, 
društvu. Interkulturalno obrazovanje s djecom i mladima ima dva osnovna zadatka: 
 pomoći mladima da prepoznaju neravnopravnost, nepravdu, rasizam, stereotipe i 
predrasude; 
 omogućiti im stjecanje znanja i vještina koje će im pomoći u pokušajima provođenja 
društvenih promjena. (Sablić, 2014) 
Među odgojno-obrazovnim ciljevima i zadaćama ističe se važnost razvoja sposobnosti 
mladog naraštaja za suvremene zahtjeve modernog društva te njegovanje vrijednosti vlastitog 
kulturnog identiteta uz podržavanje i njegovanje vrijednosti interkulturalnosti i poštovanje 
različitosti. (Mandarić Vukušič, 2014) Obrazovanje bi trebalo pomoći učenicima da razviju 
znanja, stavove i vještine neophodne za život u multikulturalnom društvu. Te vještine su: 
poštovanje raznolikosti, empatiju, toleranciju, sposobnost za komunikaciju, suradnju i 
rješavanje sukoba mirnim putem, otvorenost, prilagodljivost i kritičko mišljenje. 
Međunarodne institucije koje se bave obrazovanjem postigle su suglasnost da je obrazovanje 
najprikladnije rješenje za promicanje i ostvarenje ljudskih prava, stoga je ljudska prava 
potrebno postaviti u središte rada s mladima. Potrebno je poučavati ne samo o pravima nego i 
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o obvezama i odgovornostima koje pojedinac ima prema drugome, prema užoj ili široj 
zajednici i prema svijetu. Koncepcijska promjena obrazovanja prema različitostima pokazuje 
se prvenstveno na razini kurikuluma i načina njegova provođenja. To uključuje različite 
oblike i razine djelovanja od definiranja službene kulturne politike, preko zaštite ljudskih 
prava do zaštite okoliša, a također i sve socijalizacijske čimbenike od društva kao cjeline, 
preko medija do najuže učeničke sredine, lokalne zajednice i obitelji. Osnovno načelo teorije i 
prakse obrazovanja je stavljanje djeteta u središte obrazovnog procesa i shvaćanje da vrtić i 
škola ne bi trebali određivati djetetov identitet i tako ga zatvarati u zadane okvire unaprijed 
utvrđenih značenja, nego osposobiti dijete da izgrađuje svoje identitete. Zato se 
interkutluralno obrazovanje ne može ograničiti na to da omogućuje djeci i mladeži otkrivati 
razlike u odnosu prema drugima. Ono ih mora učiniti sposobnima da djeluju kad su ugrožena 
ljudska prava i u dječju ličnost ugraditi, u različitim fazama rasta i razvoja, potrebu da se bore 
protiv svake vrste diskriminacije. Humanost, nenasilje, potiskivanje predrasuda, otkrivanje i 
prihvaćanje različitosti, razvijanje sposobnosti i umijeća potrebnih za suživot između 
pripadnika različitih kultura i zajednica postaju ishodište i načela interkulturalnog odgoja i 
obrazovanja. Interkulturalni odgoj i obrazovanje pojavljuju se kao težnja za potvrđivanjem 
izvornih kulturnih identiteta onih etničkih skupina koje žive u multikulturalnim društvima. 
Ono može pridonijeti objektivnom vrednovanju događaja i priznavanju doprinosa svake 
civilizacije, promicanju pozitivnog i dinamičnog suodnosa među različitim kulturama i 
unapređenju zajedničkoga života u multikulturalnom okružju. (Ninčević, 2009)  
 
 3.1. Interkulturalni odgoj i obrazovanje u odgojno-obrazovnim ustanovama 
Intrkulturalno obrazovanje promiče određeni tip poučavanja o ljudskim odnosima. Djeca su u 
središtu multikulturalnoga obrazovanja.  To je oblik obrazovanja koji omogućuje djeci da se 
snađu u odnosima s drugim ljudima, da dožive drugačija kulturalna obilježja svojega 
okruženja. Ono priprema djecu za komunikaciju, osobito u konfliktim situacijama. Traži 
uspostavu i razvoj odnosa na drugim područjima obrazovanja. To nije pitanje identifikacije 
nego priznavanja drugih u njihovoj različitosti i složenosti. Dijete otkriva razliku u odnosima 
s drugima, sebi ravnima, i sličnima i drugačijima, u okolnostima međuovisnosti i sukoba.  
Djeca kreću u vrtić u dobi od dvije ili tri godine pa odmalena uče živjeti zajedno. Predškolski 
odgoj razumije sam po sebi ranu socijalizaciju, da se obrazovni sustav mora rano posvetiti 
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problemu razlika među ljudima, jer djeca stranaca ili pripadnici manjina donose kulturne 
razlike iz svojih obitelji. (Perotti, 1994)  
Kulturne razlike i njihova uloga u svakodnevnom životu odražavaju se na ponašanje djeteta i 
odgojitelja u vrtiću te učenika i učitelja u školi. Ono što subjekti odgojno-obrazovnog procesa 
sa sobom svakodnevno donose u odgojno-obrazovnu ustanovu čimbenici su koji u značajnoj 
mjeri utječu na tijek tog procesa. (Ninković, 2009) Učenje i poučavanje interkulturalnosti 
ključno je pitanje obrazovne politike svakog društva. Ostvaruje ga se provođenjem na 
različitim razinama odgojno-obrazovnog sustava, u različitim oblicima, a s obzirom na 
specifičnost potreba različitih kultura i manjina. U promicanju važnosti interkulturalizma 
organiziraju se različiti projekti, od kojih se neki odnose samo na grupe djece i učenika, a neki 
na cijele vrtiće i škole. Sudjelovanjem u projektima sudionici mogu stjecati različita iskustva 
u drugim kulturama koji pomažu u promicanju ravnopravnog sudjelovanja u obrazovanju 
djece pripadnika drugih kultura. (Mandarić Vukušić, 2014) Osposobljavanjem za suživot u 
interkulturalnom okruženju valja započeti već u dječjem vrtiću kada kod djece počinje proces 
socijalizacije i nastaviti tijekom cjeloživotnog učenja. (Peko, Mlinarević, Jindra, 2009)  
Odgoj i obrazovanje o kulturnim razlikama ili o kulturnom razumijevanju afirmira pravo na 
razlike, a ne diskriminaciju zbog njih. Uči se „drugoga“ primati kao različitog ali i kao 
sličnog, pri čemu se razlike uzimaju kao prednost i bogatstvo, a ne kao nedostatak. Jedan od 
zadataka odgojno-obrazovne ustanove treba biti promicanje interkulturalnoga odgoja i 
obrazovanja koje će se ogledati u priznavanju razlika i njihovih vrijednosti te modela življenja 
na koje se pozivaju pojedinci i društva u odnosima s drugima i u shvaćanju svijeta. (Ninčević, 
2009) Osjećaji prihvaćanja i ljubavi mogu se prošiti na druge tek ako su doživljeni u 
neposrednoj okolini. Zato se kao posebna zadaća škole i vrtića ističe i razvoj samopoimanja i 
samoprihvaćanja, razvoj svijesti o sebi i prihvaćanja sebe i svojih posebnosti. (Sekulić-
Majurec, 1996) 
Društvo ima zajedničke sustave vrijednosti i ponašanja, kulturnu baštinu, tradiciju, etički i 
moralni sustav i drugo. Osobitu važnost ima izgradnja vrijednosti na kojima se temelji život 
društva. Dostojanstvo čovjeka uvijek se temelji na ljubavi prema čovjeku. To će se moći 
ostvarivati ako odgojno-obrazovne ustanove postanu mjesto gdje su različitosti, povijesne i 
kulturne, u središtu vrijednosti. Dakle, vrtić i škola trebaju biti mjesto kritičke prosudbe 
spoznaja i života, vrednovanja i kritičke integracije različitih znanja, vještina, stavova i 
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sposobnosti. Oni mogu i moraju biti mjesto gdje se u praksi uči biti građanin, pod uvjetom da 
razvijaju sposobnosti za komunikaciju s okolinom i sposobnost za partnerstvo. Oni ne mogu 
biti samo mjesto stjecanja interkulturalnih spoznaja, već mjesto kontinuiranog učenja 
(su)života, suradnje, tolerancije, ravnopravnosti itd., u kojemu neposredno sudjeluju djeca, 
odgojitelji, učenici, učitelji, roditelji i okružje. (Ninčević, 2009)  
Odgojno-obrazovne ustanove su te koje moraju upoznati djecu s time što su ljudska prava te s 
njihovim gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, s pravom na pravdu, na jednakost i 
sl., ali i s odnosom između prava, dužnosti i obveza. Mora ih se učiti da sami sudjeluju u 
izboru na osnovi svojih opredjeljenja, osloboditi ih straha od nezavisnog mišljenja, od 
odnošenja vlastitih odluka, naučiti ih da je mogući izbor i ne izabrati, ali i da su odgovorni za 
svoje izbore. (Sekulić-Majurec, 1996) 
 
 3.1.1. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava 
Interkulturalno obrazovanje se ne može ograničiti na to da omogućuje djeci otkrivati razlike u 
odnosu prema drugima. Ono ih mora učiniti sposobnima da djeluju kad su ugrožena ljudska 
prava i ugraditi u dječju ličnost, u različitim fazama rasta i razvoja, potrebu da se bori protiv 
svake vrste diskriminacije. Obrazovanje o pravima čovjeka neodvojivo je od razvitka 
intelektualnih sposobnosti. Ono uključuje uočavanje predrasuda, pristranih stajališta, 
stereotipa, nejednakosti i diskriminacije. Uključuje i kolektivno učenje, čini djecu svjesnima 
temeljne sličnosti između ljudi, razvija sposobnost komunikacije, izbjegavanja i rješavanja 
sukoba te odgovornosti za postupke.  
Pripremiti mladu osobu za život u društvu u kojem se razlike često izražavaju u obliku 
neravnopravnosti i diskriminacije može se tako da se krene od dječjih iskustava i miješanja 
vrtićkog ili razrednog sastava (nacionalne, etničke i sovijalne razlike, te razlike u jeziku, dobi, 
spolu). Važno je rano početi, od prvog dana škole. Predškolski odgoj je iznimno važan u tome 
jer je to djetetov prvi dodir s društvom i ljudskim skupinama izvan obitelji. Učiti djecu da 
druge ljude doživljavaju kao pojedince mora početi u vrtiću. Djeca imaju razvijen osjećaj za 
nepravdu od najranije dobi. On se može iskoristiti za prosudbu priča o ljudima koji se bore za 
svoja prava. Mladi ljudi izražavaju spontano zanimanje za ljudska prava. Društvene 
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nejednakosti koje doživljavaju nepovlaštena djeca trebale bi biti kamen-temeljac obrazovanja 
o ljudskim pravima. (Perotti, 1994) 
Ljudska prava su moralna prava opće naravi. Ona pripadaju svima podjednako i neovisna su o 
spolu, dobi, sposobnostima, rasnoj, etničkoj, nacionalnoj ili nekoj drugoj pripadnosti. To su 
temeljna i neotuđiva prava koja posjeduje svako ljudsko biće. Ljudska prava čine skup 
moralnih načela koja se propituju i potvrđuju u području filozofije morala. 
Kroz odgoj i obrazovanje za ljudska prava stječu se znanja, razvijaju vještine i sposobnosti, 
oblikuju stavovi i sustav vrijednosti te oblike ponašanja koji bi trebali iskazati stupanj njihove 
tolerancije, privrženosti idealima jednakosti, slobode, dostojanstva i pravednosti. Zauzimanje 
za mirno rješavanje sukoba, međusobno razumijevanje i dijalog, uvažavanje ravnopravnosti 
rasa, spolova, naroda, nacija, religija, vjerovanja, političkih orijentacija, posebnih potreba, 
dobi te tolerancija i opraštanje imaju posebno značajno mjesto u demokratskom odgoju 
mladeži. Škola i vrtić bi trebala biti mjesto u kojem vlada ozračje tolerancije, miroljubivosti, 
međusobnog poštovanja i razumijevanja, poticanja želje za odbacivanjem predrasuda i 
stereotipa te razumijevanja i uvažavanja različitosti drugih ljudi (rasnih, nacionalnih, 
raligijskih, političkih, kulturnih, jezičnih). Ciljevi interkulturalnoga obrazovanja u slučaju 
društvenih manjina su: 
 jačati razumijevanje realnosti u svijetu uzajamne ovisnosti i poticati akciju koja je 
koherentna s tom stvarnošću; 
 prevladati negativne predrasude i etničke stereotipe; 
 favorizirati pozitivnu evoluciju različitosti i raznolikosti; 
 tražiti i istaknuti sličnosti; 
 stvarati pozitivne stavove i navike ponašanja prema ljudima iz drugih društava i 
kultura; 
 pretvoriti u djelo načela solidarnosti i građanske odvažnosti. 
Prava osjetljivih skupina pojam je koji se koristi za prava pojedinca koji pripada skupinama 
izdvojenima po osjetljivosti svojega društvenog položaja. Osjetljiv položaj može proizaći iz 
fizičke i psihičke ovisnosti o drugima, trajne diskriminacije i isključivanja i sl. Posebno 
osjetljive skupine čine: djeca i mladi, žene, lezbijke i homoseksualci, starije osobe, osobe s 
posebnim potebama, bolesnici, uključujući osobe oboljele od AIDS-a, migranti i njihove 
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obitelji, izbjeglice, azilanti i osobe bez državljanstva, nacionalne, etničke, vjerske i jezične 
manjine, starosjedioci. 
Pravima manjina smatraju se prava pojedinca koji istodobno pripadaju skupini brojčano 
manjoj od preostaloga dijela stanovništva, od koje se razlikuju po jeziku, etničkom ili rasnom 
podrijetlu ili vjeroispovijesti. Prava etničkih i vjerskih manjina su: 
 pravo na javno i privatno isticanje nacionalnog, etničkog, kulturnog, religijskog ili 
jezičnog identiteta; 
 pravo na sudjelovanje u kulturnom, vjerskom, društvenom, gospodarskom i javnom 
životu zajednice, kao i u donošenju odluka koje se odnose na manjine; 
 pravo na osnivanje i djelovanje udruga; 
 pravo na slobodno uspostavljanje i održavanje miroljubivih odnosa s pripadnicima 
svoje i drugih manjina, uključujući i prekogranične veze; 
 pravo na ostvarivanje manjinskih povlastica pojedinačni ili kolektivno;  
 zabrana diskriminacije zbog isticanja svojega manjinskog identiteta; 
 pravo na učenje svojega materinskoga jezika, povijesti i kulture, uz obvezu stjecanja 
znanja o društvu kao cjelini; 
 pravo na sudjelovanje u gospodarskom razvoju svoje zemlje. 
Manjine ne treba više promatrati kao specifičnu pojavu, već one svojom prisutnošću, 
raznolikošću, specifičnošću trebaju težiti novim načelima i modelima organizacije prijenosa 
znanja, u kojima će doći do izražaja sposobnosti djelovanja ljudi. (Sablić, 2014) 
 
 3.2. Interkulturalna kompetencija odgojitelja, učitelja, nastavnika 
Obrazovanje odgojitelja i učitelja kroz sadržaje interkulturalizma pretpostavka je uspješne 
realizacije interkulturalnoga odgoja kako bi djeca razvijala mišljenja o pojmovima kao što su 
ljudska prava, jednakost i građansko pravo. Interkulturalno kompetentni odgojitelji, učitelji i 
nastavnici, djeci i učenicima predočavaju autentične sadržaje o različitim nacionalnim i 
etničkim skupinama. Potrebno je putem obrazovanja ponuditi djeci znanja, vještine i 
sposobnosti za život u multikulturalnom okruženju kako bi se uspješno snalazili u svijetu 
različitosti. Odgojitelji, učitelji i nastavnici mogu posjedovati znanja o različitostima u 
vrtićkoj skupini i razredu, ali ako u sebi nose negativne stavove o različitostima, neće moći 
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provoditi i prakticirati intrekulturalni dogoj i obrazovanje. Stavovi se obično oblikuju kroz 
međuljudsku interakciju, stoga obrazovanje budućih odgojitelja i učitelja igra važnu ulogu u 
oblikovanju njihovih stavova prema različitostima.  
U razredima i vrtićkim skupinama gdje su djeca pripadnici različitih kultura dolazi do 
interakcije između odgojiteljeva i učiteljeva obrazovanja o načinu rada s djecom pripadnicima 
različitih kultura. Tada u jednoj skupini ili razredu  ima mnogo različitosti: nacionalnih, 
vjerskih, socijalnoga statusa, podrijetla, zanimanja roditelja. Svi oni u zajednicu dolaze sa 
svojim navikama, načinom komunikacije, obiteljskim pravilima i s vrlo različitim 
identitetima. Zadaća interkulturalne pedagogije je osigurati svoj djeci osjećaj sigurnosti, da 
otkriju svoje identitete bez potpune asimilacije u kulturu u kojoj žive, a isto tako da ne budu 
okrenuti samo kulturi koja je izvorna njihovoj obitelji. Odgojitelji i učitelji koji provode 
odgojno-obrazovne strategije radi postizanja cilja interkulturalnoga odgoja i obrazovanja 
imaju sljedeće zadaće: 
 oraganizirati suradničko učenje tijekom kojega se sva djeca mogu smatrati 
odgovornima za svoje doprinose: 
 identificirati i potvrditi različite kompetencije koje djeca donose u zajednicu; 
 poticati djecu i raspravljati o pitanjima položaja u zajednici; 
 rješavati probleme utemeljene na poštovanju različitosti unutar načela poštovanja 
prava ljudi. 
Za to su potrebna nova znanja, otvorenost, pozitivan stav učitelja i odgojitelja, nove vještine 
te primjena novih oblika rada s djecom. Dakle, ključ početka rješavanja problema je izobrazba 
nastavnika u cjeloživotnome obrazovanju, vrednovanju postignutoga i stalnom, otvorenom 
razvoju. Kulturno osjetljiv odgojitelj ili učitelj je onaj koji ima razvijen osjećaj za socijalne i 
kulturne različitosti, afirmativan pogled na djecu koja imaju drugačije podrijetlo, a sebe vidi 
kao osobu spremnu na promjene. Odgojitelji i učitelji imaju ulogu organizatora pozitivne 
atmosfere u rezredu, ugodne za svu djecu bez obzira na kulturno podrijetlo i različitost. Oni 
imaju prilike upoznati, poštovati i vrednovati jezične i kulturne različitosti djece, kao i 
mogućnosti koje proizlaze iz bogatstva različitih vrijednosti, iskustava i stavova u zajednici. 
(Sablić, 2014)  
Profesiju učitelja treba promatrati kao kontinuum koji uključuje incijalno obrazovanje, ali i 
dalji profesionalni razvoj, temeljen na principima cjeloživotnog učenja koje će obuhvatiti 
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formalno i neformalno obrazovanje. Sadržaji inicijalnog obrazovanja i daljeg stručnog razvoja 
trebaju se temeljiti na interdisciplinarnosti i suradničkom učenju što će omogućiti stjecanje 
znanja i iskustava važnih za rad u kulturno pluralnim državama. Novi izazovi koji se 
postavljaju pred odgojitelje i učitelje obuhvaćaju i etičku i interkulturalnu komponentu. 
Temeljne kompetencije odgojitelja i učitelja obuhvaćaju: 
 stručno-predmetne kompetencije (poznavanje predmetnih znanstvenih sadržaja); 
 pedagoške kompetencije (vođenje procesa učenja, didaktička i metodička 
transformacija nastavnih sadržaja, oblikovanje poticajnog radnog, socijalnog i 
emocionalnog ozračja u vrtiću ili školi); 
 organizacijske kompetencije (planiranje i programiranje nastavnog procesa); 
 komunikativne kompetencije (uspostavljanje aktivnog suodnosa s djecom, roditeljima 
i drugim čimbenicima odgoja i obrazovanja); 
 savjetodavne i konzultativne kompetencije (prepoznavanje mogućih teškoća u nastavi, 
davanje potpore djeci); 
 evaluacijske kompetencije (cjelovita analiza i vrednovanje postignuća, dječjih i 
osobnih te otvorenost za promjene); 
 interkulturalne kompetencije. (Hrvatić, 2007) 
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4. INTERKULTURALNI KURIKULUM 
Interkulturalno ili multikulturalno obrazovanje bilo je u ranijim razdobljima dominantno 
upućeno prema pripadnicima manjinskih skupina i djeci doseljenika te su tako otvorene 
perspektive prema boljem uspjehu u nastavi, povećavanjem motivacije za učenje i 
samosvijesti učenika. Odnos prema drugim narodima često je iskazivan kao nepovjerenje, 
sumnja i težnja ograničavanju i podčinjavanju, a u obrazovnom sustavu kao onemogućavanje 
obrazovanja pripadnika određenih manjina ili procesom suptilne i intenzivne asimilacije.  
Interkulturalni kurikulum stoga valja koncipirati prema boljem upoznavanju sebe, potom 
drugih, otkrivanju sličnosti i razlika, sagledavnju predrasuda i nakon toga suradnjom, 
ostvarivanju zajedničkih ciljeva. (Hrvatić, 2007) 
Kurikulum je temeljni i razvojni dokument koji predstavlja „znanstveno zasnivanje cilja, 
zadataka, sadržaja, plana i programa, organizaciju i tehnologiju provođenja te različite oblike 
evaluacije učinaka. Ili još općenitije, on je skup planiranih i implicitnih odrednica koje 
usmjeravaju odgojni i obrazovni proces prema zadacima i sadržajima koji su dosljedno 
izvedeni iz cilja te upućuju na organizacijske oblike i načine rada, postupke provjere 
uspješnosti u zavisnosti od mnogobrojnih procesnih faktora i okolnosti“. (Previšić, 2007: 20, 
prema Sablić, 2014)  
Interkulturalni kurikulum temelji se na obilježjima škole, učenika i cijele lokalne zajednice. 
Škola koja afirmira interkulturalni odgoj, povezat će nacionalni program s partnerstvom 
roditelja i drugih sudionika kulturne sredine u cjelinu. Vrijednosti onih koji su drugačiji 
moraju na određeni način ući u kurikulum, u školu i razrede, postati sastavni dio školskoga 
života. Njima treba dati priliku da u školski život unesu duh svojega života. Od škole se 
očekuje promišljanje o vrijednostima i dugoročnim odgojno-obrazovnim ciljevima te 
djelovanje u skladu sa zajednički usklađenim društveno-kulturnim vrijednostima. (Sablić, 
2014)  
Za stručnjake (učitelje, ravnatelje, stručne suradnike) zadaća bi trebala biti omogućavanje 
svakomu pojednicu da nauči ono što mora i želi kako bi mogao sudjelovati u životu društva 
na gospodarskom, kulturnom, društvenom, i političkom planu. Jedna je od glavnih 
odgovornosti učitelja jamčenje jednakosti pristupa interakciji u procesu učenja i 
raspoloživome materijalu u učionici. Na razini zadaća učenja glavni je cilj interkulturalnoga 
obrazovanja naučiti živjeti zajedno. (Buterin, 2012)  
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Suvremeno strukturiran školski kurikulum treba artikulirati sadržaje, programe, metode rada i 
postupke učitelja koji se neće odnositi samo na stjecanje znanja nego će, promatrajući svijet iz 
različitih filozofskih kutova i širina, u neposrednim dodirima razgrađivati različite socijalne 
stereotipe, predrasude i stigmatizaciju među ljudima. Interkulturalni kurikulum temelji se na 
stečenim iskustvima učenika: znanjima, sposobnostima, vrijednostima, stavovima, a obuhvaća 
više komplementarnih dimenzija:  
 kulturalna – sposobnost interkulturalne komunikacije (na lokalnoj, nacionalnoj i 
međunarodnoj razini); 
 društvena – suodnos u procesu poštovanja ljudkih prava, individualne i društvene 
odgovornosti i socijalne pravde (funkcije obitelji, poticanje suradnje, sudjelovanje u 
javnome životu); 
 okolinska – priprema za donošenje strateških odluka prema održivome razvoju. 
(Hrvatić, 2007) 
Interkulturalne dimenzije nacionalnoga kurikuluma ogledaju se u izboru interkulturalno 
određenih sadržaja učenja i posebnosti kulturne sredine koja oblikuje ukupnost života škole 
uvažavajući moralne vrijednosti, izabirući nastavne i izvannastavne i druge aktivnosti, 
suradnju u svim smjerovima sa sudionicima koji aktivno sudjeluju u radu škole. Suvremenija 
pedagoška komunikacija između učenika, rasterećenje od nepotrebnih sadržaja, uvođenje 
inoviranih programa i poboljšanje kakvoće udžbenika i ostalih nastavnih sredstava, 
omogućilo bi neposrednu promjenu interkulturalnih sadržaja u nastavnoj praksi. Pri izradi 
interkulturalnoga kurikuluma valjalo bi se voditi odrednicama pojedine nacionalne kulture 
zatim stavovima ljudi koji su oblikovani njihovim običajima i navikama te njihovo 
približavanje pripadnicima drugih etničkih skupina i nacionalnih manjina. Posebnosti 
socijalne i kulturne sredine i manjina interkulturalni kurikulum uključuje u sva područja 
školskoga rada: u određivanju temeljnih vrijednosti života među učenicima, u sadržaju 
nastave, u aktivnostima u školi i izvan nje, u pravila oblikovanja vođenja i zaštite pripadnika 
kulturnih manjina.  
Interkulturalni pristup podrazumijeva snalaženje i doživljaj drugačijih kulturalnih obilježja 
putem obrazovanja o pravima čovjeka i demokratskim vrijednostima. Sve je to moguće 
uvođenjem novih načina u izradi kurikuluma i u izvođenju nastave. Interkulturalni kurikulum 
bi trebao predvidjeti uvođenje novih pedagoških pristupa, metoda i praksi na razini škole i 
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razreda koji pomažu razviti kod učenika kritički osjećaj vlastitoga kulturnog identiteta i 
razumijevanje različitoga kulturnog i etničkog identiteta. Na takav način može se pomoći 
učenicima otkriti zajedničku ljudskost koja nadilazi sve kulturne i druge razlike. 
Kurikulum predstavlja koncepciju koja se zajednički gradi na temelju zajedničkog učenja i 
istraživanja svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa i koja se u praksi kontinuirano 
provjerava, nadopunjuje i mijenja. Uspješan interkulturalni kurikulum pretpostavlja 
interdiscipliniranost, kritički pristup, poštenje, nepristranost, samorefleksiju, poštovanje 
razlika, osjetljivost na probleme drugih, suradnju i solidarnost, usmjerenost na dobrobit 
učenika i zajednice, provjeru znanja u akciji, odgovornost za promjene. (Sablić, 2014) 
Organizacija interkulturalnog odgoja i obrazovanja te učenja življenja zajedno može biti 
različita. Ona se provodi na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava: od predškolskog 
odgoja, osnovnih, specijalnih škola do općih srednjih škola. Nastava se može organizirati na 
dva načina: ili se u potpunosti odvija na jeziku i pismu nacionalnih manjina ili se može 
organizirati dvojezično, gdje se onda nastava na jeziku manjina provodi u određenom broju 
sati ili u obliku programa prigodnih za odgoj i obrazovanje na jeziku manjina. No, pored 
modela koji se predlažu, interkulturalni kurikulum trebao bi predvidjeti i uvođenje novih 
pedagoških pristupa, metoda i praksa koje bi pomogle razviti kritičko promišljanje vlastitoga 
kulturnog identiteta uz poštovanje svih različitosti. U osnovi tih metoda shvaćanje je važnosti 
utjecaja kulture na ponašanje njezinih članova koji se mogu objasniti isključivo iz pozicije 
kulturnog konteksta kojeg su dio pripadnici drugih kultura. Interkulturalno se učenje odnosi i 
na uporabu integriranog učenja učenika, stoga su za to primjerene one metode koje potiču 
učenike na istraživanje i otkrivanje (realnosti, objektivnosti, promatranje), metode koje se 
usmjeravaju na aktivno sudjelovanje ili praktične metode (igre uloga, modeliranja, 
simulacije), te metode racionalizacije konteksta i heurističke komunikacije, objašnjavanja, 
argumentiranja, debate, kritičko mišljenje, rad u paru, igre uloga, projektne metode i sl. U 
osnovi ovih metoda aktivno je sudjelovanje učenika, iznošenje vlastitog razmišljanja uz 
kvalitetnu argumentaciju te razvijanje vještina suradnje prilikom istraživanja određenih 




 4.1. Razvoj interkulturalnih kompetencija djece predškolske dobi 
Nacionalni okvirni kurikulum za područje ranog i predškolskog razvoja djece preporuča 
razvoj temeljnih znanja, vještina i sposobnosti u trima potpodručjima: 
 ja (slika o sebi); 
 ja i drugi (obitelj, druga djeca, uža društvena zajednica, vrtić i lokalna zajednica); 
 svijet oko mene (prirodno i šire društveno okružje, kulturna baština i održivi razvoj). 
Prijedlogom područja razvoja djece želi se usmjeriti rad predškolskih ustanova na razvoj onih 
kompetencija koje osposobljavaju djecu za aktivno sudjelovanje i suradnju u društvu u kojem 
se živi zajedno. Poticanje djece u istraživanju vlastitih sposobnosti te preuzimanje aktivne 
uloge i odgovornosti za vlastito ponašanje put su izgrađivanja osobe koja je spremna preuzeti 
odgovornost za aktivnu ulogu u izgradnji boljeg društva, ravnopravnosti i demokracije. To je 
moguće ostvariti u uvjetima u kojima djeca imaju pravilne modele ponašanja i priliku učiti iz 
vlastitog iskustva. Jedino tako mogu naučiti da svojim aktivnim ponašanjem doprinose 
zajednici u kojoj žive i ne bojati se različitosti, nego je prihvatiti kao bogatstvo i mogućnost 
kreiranja novih spoznaja. Za učenje djece u ustanovama ranog i predškolskog odgoja u duhu 
interkulturalnog obrazovanja neophodno je ostvariti demokratsko ozračje jer jedino u takvom 




5. ROMI U REPUBLICI HRVATSKOJ 
Romi u Europi i Hrvatskoj, zbog svoje rasprostranjenosti i transnacionalnog identiteta, čine 
posebnu, povijesnu, autohtonu manjinu. Oni čine manjinu koju društvo osobito snažno 
odbacuje, a lokalne vlasti ih smatraju nepoželjnima. Predmetom su mnogih stereotipa koji 
negativno djeluju na njihve odnose između zajednice i škole. Zbog životnih uvjeta i 
odlučnosti Roma da zadrže svoju kulturalnu neovisnost i svoj način obrazovanja, oni 
školovanje svoje djece smatraju prisilom. Romi su jedna od najprogonjenijih manjina u 
europskoj povijesti. (Perotti, 1995) 
Nakon tisuću godina i velike udaljenosti od pradomovine Indije, migracijski procesi 
uvjetovali su značajne posljedice za romski narod: očuvanje vlastitog načina života, 
tradicijskih i kulturnih vrijednosti, ali i procese prilagodbe lokalnom socijalnom i vjerskom 
okružju. Dva su karakteristična oblika suživota oblikovala suvremeni položaj Roma. Ako su 
živjeli u razmjerno izoliranom, zasebnom ruralnom naselju, očuvali su nacionalnu i kulturnu 
samosvijest, no uz zaostajanje i siromaštvo u odnosu na okružje. U slučajevima gdje su živjeli 
zajedno ili izmiješani s većinskim lokalnim pučanstvom s vremenom su gubili odrednice 
nacionalnog identiteta, kroz asimilacijske procese, ali i značajno poboljšali životni standard. 
Tijekom prošlosti Rome su često pratili nepovjerenje, odbojnost, različite vrste 
diskriminacijskog odnosa i stradanja, ponajprije kao neprijeporni stav okoline, a ne kao odraz 
romske nepoćudnosti, tradicionalnog načina života ili mentaliteta. I sami Romi pridonosili su 
stvaranju predrasuda zadovoljavajući se povremenim kontaktima s ostalim pučanstvom, 
naravnim načinom života i čuvajući svoje nacionalno jedinstvo. U susretu s brojnim 
kulturama Romi su tijekom migracija usvajali elemente karakteristične za sredinu u kojoj su 
duže boravili, ali i istodobno obogaćivali i razvijali zanatska umijeća (kovački, potkivački i 
kotlarski zanat, obrada metala, izrada drvenih prizvoda) i umjetničke (glazbene, plesne) 
forme. Suvremene plemenske skupine Roma, iako se razlikuju prema dijalektu, običajima 
veže zajedničko podrijetlo, tradicijske i kulturne odrednice i iskonska želja za slobodom. 
Velike romske skupine dolaze u Hrvatsku u 19. stoljeću iz Rumunjske, preko Mađarske, a 
naseljavaju područje Međimurja i Podravine. Romi su nakon dolaska u Hrvatsku korektno 
primljeni i uspješno se prilagodili prilikama na koje su naišli, no to je uvjetovalo i proces 
asimilacije kroz osobna imena i prihvaćanje načina života sredine. Prvi Romi koji su došli u 
Hrvatsku nisu se održali kao zasebna zajednica, ali su daljnje seobe uvjetovale stalnu 
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nazočnost romskih skupina na području Hrvatske. Za dio Roma u Hrvatskoj nije primarno 
očuvanje nacionalnog identiteta već ponovno otkrivanje. 
Osnivanje Stranke Roma Hrvatske, Saveza udruženja Roma Hrvatske 1991. godine i 
Zajednice Roma Hrvatske 1996. godine (kao i djelovanje vladinih i nevladinih institucija) 
potaknulo je procese oblikovanja romske nacionalne zajednice. Početak rješavanja problema 
stanovanja i urbanizacije naselja, zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja, kulturne 
prezentacije, specifičnih oblika odgoja i izobrazbe, utječe i na Rome i na okružje. Romi, kao 
autohtona nacionalna zajednica u Hrvatskoj, nastoje dostići postignuća ostalih nacionalnih i 
etničkih zajednica ili manjina u svim segmentima života. Prihvaćanje Roma u Hrvatskoj kao 
integralnog dijela društva dio je procesa koji pretpostavlja reguliranje i poštivanje ljudskih i 
manjinskih prava, kao i izobrazbu temeljenu na interkulturalizmu i demokratskim 
vrijednostima. Jedna od određujućih pretpostavki budućeg položaja romske nacionalne 
zajednice u Hrvatskoj je i konceptualizacija interkulturalnog modela odgoja i obrazovanja 
romske djece u Hrvatskoj. (Hrvatić, 1996) 
Projekt interkulturalizma otvoren je i podložan stalnim propitkivanjima i prilagodbama, a 
ostvarivanje kvalitetnog suživota u današnjem kulturno-pluralnom društvu potrebno je 
promišljati u kontekstu oblikovanja društvenoga ozračja u kome će se poticanjem 
interkulturalnog dijaloga njegovati i vrednovati etnička, kulturna, jezična, religijska i svaka 
druga različitost. Suvremeno strukturirani školski kurikulumi sve naglašenije artikuliraju 
sadržaje, programe i specifične metode rada koje pred učitelje/nastavnike postavljaju nove 
zahtjeve za oblikovanje osobnog i profesionalnog stila života u kome će različitost 
doživljavati kao vrijednost, razvijajući onu razinu tolerancije koja će im omogućiti djelovanje 
usmjereno na promoviranje jednakih šansi za sve učenike, bez obzira na njihovu različitost. U 
tom je kontekstu potrebno promatrati i razvoj odnosa učitelja/nastavnika prema učenicima 
pripadnicima romske manjine, kao i njihovu međusobnu interakciju, pri čemu stečena 
interkulturalna kompetentnost postaje ključnim čimbenikom njihove prilagodbe kulturno-
pluralnoj perspektivi. 
Prilikom koncipiranja ustroja interkulturalnog odgoja i obrazovanja pripadnika romske 




 posebitosti romskog nacionalnog i kulturnog identiteta; 
 teorijske okvire pojedinih aspekata pristupa odgoju i obrazovanju Roma u svijetu i u 
Hrvatskoj; 
 stvaran broj, raspršenost i način života romskog stanovništva u Hrvatskoj; 
 smjernice i modele europskih mogućnosti unutar zakonske regulative u Hrvatskoj, te 
iskustva ostalih nacionalnih manjina u Hrvatskoj; 
 realne mogućnosti unutar postojećeg školskog sustava i organizacijskih oblika nastave 
na jeziku nacionalnih manjina; 
 interkulturalni pristup. 
Postojeći sustav odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, iako pruža jednake mogućnosti 
za sve učenike, bez obzira na njihovo podrijetlo i različitost, još uvijek nije dovoljno 
fleksibilan za specifične potrebe učenika pripadnika romske manjine. S obzirom na mali broj 
romske djece uključene u rani i predškolski odgoj, nepostojanje škola u kojima se nastava 
odvija i na romskom jeziku, nisku prolaznost učenika Roma u osnovnoj školi, vrlo mali broj 
romskih učenika koji polaze srednje škole i gotovo neznatan broj Roma koji završavaju 
studije, kao i na činjenicu da u redovnom školskom sustavu gotovo da i nema 
učitelja/nastavnika koji poznaju romski jezik, neupitno je postojanje prijeke potrebe za 
postupnim utemeljenjem različitih modela (interkulturalnog) odgoja i obrazovanja pripadnika 
romske manjinske zajednice na svim razinama školskog sustava, počevši od predškolskog 
preko osnovnoškolskog i srednjoškolskog do visokoškolskog obrazovanja, ali i izobrazbe 
odraslih Roma. (Bedeković, 2015) 
 
 5.1. Projekt „Unaprjeđenje položaja djece Roma u odgoju i obrazovanju u 
 Baranji“ 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku zajedno s partnerom, Udrugom romskog 
prijateljstva „Luna“ Beli Manastir, pokrenuo je projekt pod nazivom „Unaprjeđenje položaja 
djece Roma u odgoju i obrazovanju u Baranji“ (RO-ufos-luna-MI) kako bi doprinio 
osvješćivanju važnosti stvaranja interkulturalnog ozračja u zajednici. Suradnici na projektu su 
Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Osijek, Osnovna škola „Dr. Franjo Tuđman“, 
Beli Manastir, Dječji vrtić „Cvrčak“, Beli Manastir, a provedbeno je tijelo Agencija za 
strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Projekt se provodio od kolovoza 2013. do 
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veljače 2015. godine na području Baranje i Osijeka. Opći je cilj projekta bio promicanje 
jednakih mogućnosti i integracija romske djece u obrazovni sustav Republike Hrvatske. Tome 
se doprinosilo kroz integraciju romske djece predškolske i školske dobi u kraće obrazovne 
programe i aktivnosti te kroz izgradnju kompetencija odgojitelja, učitelja, ravnatelja, stručnih 
suradnika te studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za rad u višekulturnoj 
zajednici. Dugoročno, provedeni bi projekt trebao poboljšati osnovno obrazovanje romske 
djece, posebice kroz stavljanje naglaska na važnost njihove socijalizacije i integracije u ranom 
djetinjstvu.  
Projekt je uključivao sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa: djecu, roditelje, učitelje, 
stručne suradnike, stručne agencije i institucije, što je posebno bitno kod obrazovanja skupina 
u nepovoljnom položaju u višekulturnim zajednicama, a uspostava i djelotvornost ovog 
partnerstva bile su zalog uspjeha projekta. Stoga su sve projektne aktivnosti osmišljene na 
način da uspostavljaju i njeguju suradničke odnose. Realiziranjem ovog projekta unaprijedilo 
se i osnovnoškolsko obrazovanje Roma, promovirao se kulturni identitet Roma, cjeloživotno 
su se obrazovali učitelji i odgojitelji, a studenti su osnažili svoje kompetencije za budući 
profesionalni rad kroz iskustveno učenje. Zaključci upućuju na potrebu sustavnih, 
kontinuiranih i primjerenih programa i projekata koji će utemeljiti kvalitetan sustav odgoja i 
obrazovanja Roma u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske te težiti k uključivanju 
roditelja u život i rad škole kao i šire društvene zajednice. (Mlinarević, Brust Nemet, Bushati, 
2015) 
 
 5.1.1. Mogućnosti poboljšanja položaja Roma u odgoju i obrazovanju 
Razmjerno niska razina obrazovanosti u romskoj populaciji, uz ostale društvene čimbenike 
marginalizacije romske zajednice od strane većinske populacije, pridonosi siromaštvu i 
niskom stupnju društvene integriranosti. Specifični problemi koji prate obrazovanje romske 
djece i buduće promjene u sastavu odjela trebali bi imati implikacije na školski sustav, na 
potrebu njegove prilagodbe povećanoj različitosti učenika. Oni bi se također morali odraziti 
na prilagodbu kurikuluma pedagoških fakulteta, realnosti koja očekuje buduće učitelje, 
odnosno njihovoj pravovremenoj i adekvatnoj pripremi za rad u heterogenim odjelima. 
Podatci o školskom neuspjehu romskih učenika, potvrđuju njihov status u redovnim školama 
kao djece s posebnim obrazovnim potrebama.  
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Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje konkretnih i provodivih mogućnosti poboljšanja položaja 
djece Roma u odgoju i obrazovanju. Polazeći od analize stvarnog stanja romskih zajednica u 
Republici Hrvatskoj, a na tragu međunarodnih dokumenta, Vlada Republike Hrvatske 
napravila je značajan korak time što je donijela Nacionalni program za Rome, u kojemu iz 
općeg cilja izvodi specifične zadatake: 
 uključivanje romske djece u programe predškolskog odgoja, odnosno u programe 
pripreme za polazak u školu; 
 uključivanje romske djece sa statusom školskih obveznika u redovno obrazovanje te 
poticanje na završetak obrazovanja do granica vlastitih mogućnosti; 
 uključivanje romske mladeži i odraslih u nastavak obrazovnog procesa, u skladu s 
principima cjeloživotnog učenja; 
 uključivanje odraslih Roma u programe za svladavanje hrvatske pismenosti; 
 stipendiranje Roma polaznika srednjih škola i fakulteta; tiskanje romsko-hrvatskog 
rječnika i drugih publikacija na romskom jeziku; 
 edukacija učitelja i suradnika – pomagača za rad s romskom djecom s posebnim 
potrebama. (Ivanović, 2015) 
Poznavanje povijesti Roma bitno je za razumijevanje njihovih jezičnih i kulturoloških 
posebnosti, bez čega nema i ne može biti ozbiljnijih pomaka u bilo kakvom pokušaju 
integracije Roma, pa tako ni u integraciji Roma u sustav odgoja i obrazovanja. Preporuke za 
moguće poboljšanje položaja Roma u odgoju i obrazovanju prema Ivanoviću (2015) mogle bi 
biti: 
 povećanje broja nastavnog osoblja u školama, uz obvezatno uključivanje romskih 
asistenata u škole, kao i rad na senzibilizaciji nastavnog kadra za probleme romske 
djece te dodatnim edukacijama usmjerenim na prilagođavanje nastavnih metoda 
obrazovnim potrebama romske djece; 
 rad na osviještenosti Roma, posebice romskih roditelja, o prednostima obrazovanja i 
pohađanja predškolske i školske nastave kroz informiranje i motiviranje, uz obvezatno 
uključivanje uspješnih obrazovanih Roma u navedene akcije, koje treba neumorno 
propagirati različitim sredstvima informiranja (TV, radio, novine, posebno na 
romskom jeziku, zatim lifleti, posteri i sl.); 
 uključivanje Roma u akcije koje se poduzimaju u cilju unapređenja obrazovanja Roma 
i to posebice na lokalnoj razini, što bi moglo rezultirati da se ovakvi uspješni pokušaji 
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u budućnosti ugrade u neke zakonske propise, koji će biti životniji od propisa koji se 
donose „odozgo“ bez dovoljnog uvida u stvarno stanje „na terenu“; 
 osnaživanje romskih roditelja (kroz zapošljavanje, dodatne edukacije, i sl.), kako bi se 
mogli lakše i adekvatnije uključiti u pružanje potpore svojoj djeci tijekom njihovog 
obrazovanja; 
 uključivanje romske djece u predškolski odgoj u dobi od 4 do 4,5 godine; 
 osiguranje pomoći u učenju učenicima sa slabijim postignućem, posebice u 
razdobljima prijelaza iz razredne u predmetnu nastavu; 
 osiguranje besplatnih udžbenika i pribora, prijevoza i užine za romske učenike, u 
najvećem dijelu iz lokalnog proračuna, ali i uključivanjem poduzetnika u ovakve 
akcije; 
 preispitivanje pojave upisa velikog broja romske djece u specijalne škole, tamo gdje 
takva praksa još postoji; 
 davanje posebnog značaja obrazovanju Romkinja, kroz analiziranje položaja učenica 
Romkinja u obrazovnom sustavu te u budućnosti voditi posebnu brigu o spolnoj 
strukturi romskih učenika kako bi se teški položaj Romkinja poboljšao; 
 afirmiranje romskih studenata kroz razvoj programa potpore na lokalnoj razini 
(stipendije, prijevoz, smještaj, školarina i sl.); 
 podržavanje samoorganiziranja Roma i rada romskih nevladinih (civilnih) organizacija 
koje se bave problematikom obrazovanja i odgoja (od lokalne do nacionalne razine); 
 korištenje uspješnih primjera različitih projekata, kao primjera dobre prakse u 
osmišljavanju specifičnih programa potpore na razini lokalne zajednice. 
 
 5.1.2. Povezanost tradicije romskih obitelji s uključivanjem u život i rad odgojno- 
 obrazovnih ustanova 
Rezultati kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja tijekom projektnih aktivnosti u okviru 
projekta „Unaprjeđenje položaja djece Roma u odgoju i obrazovanju u Baranji“ (RO-ufos-
luna-MI) među romskim roditeljima u Baranji pokazuju osnaženost roditelja, promjenu 
stavova roditelja, stjecanje povjerenja i jačanje motivacije za uključenost u odgoj i 
obrazovanje njihove djece. Istraživanja govore o isključenosti romske djece, o slabom 
uspjehu u školi, neredovitom pohađanju nastave i o ranom napuštanju škole. Opći je stav 
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odgojitelja i nastavnika prema obrazovanju romske djece pretežno negativan, stoga se 
predlaže kvalitetnije razvijanje nastavnih strategija, povećanje osjetljivosti i pozitivne 
stavovsko-vrijednosne orijentacije prema djeci već u visokoškolskim ustanovama, 
namijenjenim inicijalnom obrazovanju učitelja. S obzirom na stanje odgoja i obrazovanja 
romske nacionalne manjine, valja naglasiti poteškoće u sustavu odgoja i obrazovanja s 
posebnim osvrtom na romske roditelje. Roditelji nisu redoviti na roditeljskim sastancima i 
informativnim razgovorima, nemaju dovoljno znanja da pružaju svojoj djeci pomoć u učenju i 
stvaranju uvjeta za učenje što zasigurno doprinosi i stigmatizaciji Roma, kao i predrasudama i 
stereotipima u zajednici i u školi. To pokazuje da postoje predrasude i stereotipi prema 
Romima jer zajednica nije dovoljno upoznala tradiciju Roma, njihovu kulturu, jezik i običaje. 
Rezultati istraživanja pokazuju kako je projekt doprinio osnaživanju svih sudionika. 
Projektnim aktivnostima usmjerenim na roditelje kao što su aktivno slušanje, seminari, 
pedagoške radionice, mjesečni sastanci i studijsko putovanje omogućilo je roditeljima 
izricanje poteškoća te njihovo rješavanje. Uspostavila se i kontinuirano se ostvaruje suradnja 
odgojno-obrazovnih ustanova s roditeljima romske i socijalno ugrožene djece te su se 
izgradili roditeljski kapaciteti. Prema mišljenju uključenih roditelja Roma projekt je doprinio 
osvješćivanju lokalne zajednice, dječjeg vrtića i škole o važnosti integracije romske djece te je 
doprinio uključivanju romske djece u dječji vrtić, pomogao u pružanju pomoći u pisanju 
domaćih zadaća i učenju, osvijestio važnost suradnje između roditelja i škole te omogućio 
uvid u odgoj i obrazovanje romske djece u drugim zemljama. Roditelji bi trebali postati 
partneri u procesu socijalizacije, integracije te postignuća svoje djece, a projektima se upravo 
može pomoći u procesu stvaranja partnerstva između obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova 
za dobrobit djeteta. (Brust Nemet, Kostić, 20015) 
 
 5.1.3. Stavovi učitelja o Romima u odgoju i obrazovanju 
Rani i predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, kao prvi podsustavi odgoja i 
obrazovanja, u životu svake osobe, je životno važno iskustvo, a danas i značajna dimenzija 
interkulturalnog odgoja i obrazovanja. Zakonska osnova za unapređenje položaja Roma kroz 
obrazovanje postoji, no ponekad izostaje implementiranje u odgojno-obrazovnoj praksi, već u 
predškolskom odgoju i osnovnoj školi. Stoga je važno djelovanje školskog sustava u cjelini, a 
posebice visokoškolskih ustanova koje obrazuju buduće odgojitelje i učitelje. Nisku je razinu 
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obrazovanja Roma nužno rješavati od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnog 
obrazovanja. Odgojitelji i učitelji su važni čimbenici u procesu međusobnog upoznavanja i 
razumijevanja različitih kultura, njihov osobni, profesionalni i životni stil, doživljaj 
različitosti kao vrijednosti i promoviranje jednakih obrazovnih šansi za svu djecu. Nakon 
godinu dana provođenja projekta RO-ufos-luna-MI ispitani su stavovi učitelja koji su bili 
uključeni u projekt prema Romima iz Belog Manastira.  
Kroz provedbu projektnih aktivnosti u školi i u zajednici omogućeni su česti kontakti i 
suradnički odnosi između romskih i neromskih roditelja, djece i učitelja i studenata te na taj 
način promicali kulturni identitet Roma, osvješćivali njihove potrebe te doprinijeli 
smanjivanju marginalizacije i diskriminirajućih praksi prema Romima. Cilj je istraživanja bio 
ispitati stavove učitelja prema Romima, a uključenih u Projekt Ro-ufos-luna-MI. Stavovi 
prema pripadnicima bilo koje skupine značajno utječu na njihovo sveukupno funkcioniranje u 
društvu kao i osobnu prilagodbu. Stavovi učitelja prema pripadnicima romske nacionalne 
manjine općenito, relevantna su varijabla u procesu odgoja i obrazovanja romske djece jer 
izravno u nastavi i odgojno-obrazovnom procesu utječu na očekivanja i ponašanje učitelja, na 
očekivanja i procjene uspjeha i ponašanja romske djece. 
Na skali stavova prema pripadnicima romske nacionalne manjine rezultati su pokazali da su 
stavovi učitelja prema pripadnicima romske nacionalne manjine ukupno pomaknuti prema 
pozitivnima, a manje pozitivni su u odnosu na životne navike Roma i obogaćivanje kulture u 
zajedici u kojoj žive. U sklonosti pripisivanja određenih osobina pripadnicima romske 
nacionalne manjine rezultati su slični kao i na Skali stavova prema pripadnicima romske 
nacionalne manjine. Učitelji su navodili kao glavne prepreke neobrazovanost, nisku razinu 
obrazovanju, a često i nepismenost samih roditelja što ih onemogućava u pomaganju djeci 
oko školskih zadataka i domaćih zadaća te zbog lošijeg uspjeha, pojedini učenici završavaju 
obrazovanje u posebnim razrednim odjelima te ne pridavanje dovoljno važnosti obrazovanju 
djece, manjak brige o redovitosti pohađanja nastave djece kako i izvannastavnih aktivnosti 
školi, loš materijalni status i često veliki broj djece u obitelji. Poput ispitanika ovog 
istraživanja, većina nastavnika iz drugih sredina smatra da bi im najviše koristila znanja o 
romskoj kulturi, povijesti, tradiciji i običajima, komunikaciji i suradnji s roditeljima Romima, 
unaprjeđenju kurikuluma, nastavnih metoda te sadržaja iz romske kulture, iznalaženja načina 




Nužno je kontinuirano stručno usavršavanje učitelja i odgojitelja za osnaživanje 
interkulturalne kompetencije i obogaćivanje školskih kurikuluma. Upravo razvoj 
interkulturalne kompetencije i osjetljivosti učitelja i odgojitelja doprinosi ne samo 
kvalitetnijem odgoju i obrazovanju i školskom ozračju, već i smanjenju etnocentrizma, 
predrasuda, stereotipa, nejednakosti i diskriminacije u razredu/školi/zajednici. Osim potrebe 
obogaćivanja školskog kurikuluma, potrebno je i obogaćivanje studijskih kurikuluma 
Fakulteta koji obrazuju buduće odgojitelje i učitelje u pravovremenoj i adekvatnoj pripremi za 
rad u višekulturnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi te dodatne stručne podrške svoj djeci koja 
doživljavaju teškoće u socijalnoj participaciji i učenju. (Mlinarević, Kurtović, Svalina, 2015) 
 
 5.1.4. Mogućnosti razvijanja kompetencija učitelja za rad s romskom djecom 
Razvoj odgojnih funkcija učitelja sve više dopunjuje i ulogu koordinatora, istraživača i 
savjetnika koji će kreativno utjecati na učenike prema postignuću individualnih mogućnosti, 
sposobnosti i samostalnosti djelovanja znanjem, duhom i ponašanjem kao kulturnih i 
socijalnih bića. To je važno kako bi učitelji poticali i stvarali zdravu interkulturalnu školsku 
zajednicu. Potrebno je oblikovati zajednicu u kojoj će se više uvažavati vrednote i interesi 
učenika, a time odgovarajuće povezivati svakodnevna iskustva. Učitelji koji dobro poznaju 
obilježja i vrijednosti svoga nacionalnoga i kulturnoga identiteta, osposobljeni su za nositelje i 
promicatelje vlastite kulture. Oni mogu ravnopravno stupati u kontakt s drugim kulturama i 
ostvariti interkulturalnu komunikaciju na svim razinama, a i stvarati senzibilitet i otvorenost 
za razumijevanje i prihvaćanje drugih ljudi i drugačijih kultura. 
Provedeno je kvalitativno i kvantitativno istraživanje temeljem procjene kompetencija učitelja 
za rad s učenicima romske nacionalne manjine. Cilj je istraživanja utvrditi interkulturalne 
kompetencije učitelja, probleme u radu s učenicima Romima, percepciju uloge različitih 
sudionika odgojno-obrazovnog procesa, procjene učitelja o potrebama za stručnim 
usavršavanjem i pomoćnicima u nastavi. Rezultati istraživanja pokazuju kako se ispitani 
učitelji, suradnici na projektu, procjenjuju interkulturalno kompetentnima nakon niza 
aktivnosti. Inicijalnom su procjenom utvrđeni problemi u odgojnom i obrazovnom radu s 
učenicima romske nacionalne manjine u području pisanja domaćih zadaća, nastavnog 
sadržaja, odnosa s roditeljima, discipline, ozračja u razredu, sporazumijevanja, podrške 
zajednice i stručne pomoći. Istaknute su uloge učitelja, ravnatelja, stručnih suradnika, 
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nadležnih institucija, lokalne zajednice, roditelja ili skrbnika učenika Roma te 
roditelja/skrbnika neromske djece te su ispitanici navodili mogućnosti prinosa uspješnom 
obrazovanju djece romske nacionalne manjine. Učitelji su procjenjivali i potrebe za pojedinim 
temama stručnog usavršavanja te su istaknuli važnost tema usmjerenih na nošenje sa 
specifičnim problemima, kao što su problemi u ponašanju i učenju, no i potrebu za 
strategijama nošenja sa stresom u nastavi, što sugerira potrebu za većom stručnom podrškom 
učiteljima. Učitelji su istaknuli i važnost uvođenja pomoćnika u nastavi te stav o 
pomoćnicima romske nacionalne manjine koji bi prema njihovim procjenama uspostavili 
bolju suradnju i pomogli u sukreiranju inkluzivnog i interkulturalnog ozračja. (Mlinarević, 
Brust, Nemet, 2015) 
 
 5.1.5. Udžbenik kao izvor poučavanja i učenja različitosti 
Istraživanjem se nastojalo utvrditi jesu li postojeći udžbenici izvor poučavanja i učenja 
različitosti glede prihvaćanja spolnih i rodnih uloga. U radu su se kvantitativno i kvalitativno 
analizirali udžbenici za predmet Hrvatski jezik namijenjeni učenicima mlađe školske dobi.  
Sredstvo zagovaranja stereotipnih podjela u društvu može biti udžbenik jezika. U procesu se 
poučavanja i učenja posebna pozornost usmjerava udžbenicima kao izuzetno važnom izvoru 
znanja u institucionalnom i izvaninstitucionalnom obrazovanju. Za nastavu Hrvatskog jezika 
važan udžbenik predstavlja čitanka s književnim tekstovima. On je jedan od glavnih izvora 
informacija kojima su izloženi svi učenici, uključujući i pripadnike romske manjine. Naime, 
učenici Romi kojima hrvatski nije prvi jezik, u osnovnoj školi počinju s formalnim učenjem 
hrvatskoga jezika na jednak način kao i učenici kojima je hrvatski prvi jezik jer se 
pretpostavlja da su ovladali hrvatskim kao imanentnim jezikom kao i kod materinskih 
govornika. Koristeći se istim udžbenikom kao i ostali učenici, Romi su izloženi određenim 
porukama kroz koje uče o društveno prihvatljivom ponašanju za pojedini spol. Potrebno je 
istražiti jesu li na taj način izloženi drugačijem poimanju muške i ženske rodne uloge u 
usporedbi s poimanjem rodnih uloga kakvo se tradicionalno zagovara u romskim 
zajednicama. 
Osnovni je cilj ovoga rada utvrditi u kojoj se mjeri u čitankama Hrvatskoga jezika 
namijenjenim djeci mlađe školske dobi, uključujući i romsku djecu koja su integrirana u 
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redovnu nastavu, podržavaju različite spolne i rodne uloge te kakve su te uloge. Istražena je 
prisutnost tematike usmjerene na različite spolne i rodne uloge, moguća brojčana dominacija 
jednog od dvaju spolova u udžbeničkim tekstovima, te na kraju stereotipnost rodnih uloga 
analiziranih likova zastupljenih u udžbeničkih tekstova. U udžbenicima su zastupljeni 
književno umjetnički tekstovi iz prošlosti, kojih su autori najčešće muškarci, kao i suvremeni 
tekstovi u kojima su podjednako zastupljeni autori obaju spolova. Rezultati pokazuju kako je 
tematika tekstova raznovrsna i bliska djetetovom životnom iskustvu. Najčešće je to dječja 
igra, djetinjstvo i odrastanje, odnos čovjeka prema prirodi i životinjama u njoj, prijateljstvo, 
obitelj, škola, blagdani. Veća je zastupljenost muških likova kao dječaka, braće, očeva, 
djedova, kraljevića, kraljeva kao i antropomorfiziranih muških likova (lisac, hrčak, slavuj, 
lav, miš, gavran, mačak, puran, medo, vuk, slon, mrav...) u odnosu na pojavnost ženskih 
likova, i to djevojčica, mama, baka, vila, kraljica, kraljevna, a znatno je manje i ženskih 
antropomorfiziranih likova poput mišice, mace, sove, koze, vrane, ribice. Analiza osobina 
muških i ženskih likova u analiziranim udžbenicima ukazuje na različit intenzitet rodnih 
stereotipa u pojedinim udžbenicima. No može se reći kako su, uz mnoštvo likova koji imaju 
očekivane uloge u skladu sa svojim spolom, zamjetni i likovi čije osobine i ponašanje ne 
odgovaraju uobičajenim društvenim stereotipima. Prikazivanje pripadnika muškog i ženskog 
spola u čitankama nije isključivo stereotipno.  
Analiza je udžbeničke serije Moja staza pokazala nezastupljenost tekstova koji govore o 
nacionalnim manjinama i njihovim obilježjima, a preko kojih bi se mogli upoznati identiteti 
drugih naroda. Upravo bi uvrštavanje tekstova u čitanke koji govore, na primjer o romskim 
zajednicama i njihovu načinu života, moglo pridonijeti boljem poznavanju, razumijevanju i 
prihvaćanju navedene manjinske zajednice. Osim toga poželjno je u čitanke uvrstiti i autore 
romske nacionalnosti koji na autentičan način pišu o romskome životu. Posebno bi vrijedna 
djela trebalo učiniti dostupnijima svim učenicima u sklopu odgoja za interkulturalizam. 
(Bakota, Peko, Varga, 2015) 
 
 5.1.6. Interkulturalni odgoj i nastava glazbe u prva četiri razreda osnovne škole 
Lektira može biti izvrstan put stjecanja literarnog iskustva i znanja o drugim narodima, 
njihovom životu u prošlosti i sadašnjosti, njihovim običajima i kulturi, i to npr. u povezanosti 
s prirodnim, povijesnim i zemljopisnim obilježjima određene zemlje te se tako ostvaruje 
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interkulturalni odgoj u nastavi književnosti. Jednako tako, u nastavi glazbe u osnovnoj školi 
slušajući glazbu i pjevajući pjesme drugih naroda ujedno se upoznaje kultura tih naroda te se 
također pridonosi interkulturalnom odgoju. Za mnoge, škola je jedino mjesto na kojem 
upoznaju kulture različite od svoje. Interkulturalna koncepcija glazbene nastave 
podrazumijeva upoznavanje glazbenih izričaja različitih kultura, ne ostajući pritom samo u 
okvirima zapadno-europske glazbene tradicije. Glazba je prisutna u našim domovima, u 
školama, na tržnici, u vjerskim obredima, u posebnim prigodama, u politici, u vojsci, na 
radnom mjestu, u medijima, na sportskim događanjima. Odražava tradicije, vrijednosti i 
baštinu različitih kultura. Pjevanje pjesama i slušanje skladbi drugih naroda nije samo 
estetsko-glazbeni doživljaj, nego se tako upoznaje i kultura drugih naroda te se pridonosi 
interkulturalizmu. 
Cilj je istraživanja bio utvrditi u kojoj je mjeri nastava glazbene kulture u prva četiri razreda 
osnovne škole zasnovana na interkulturalalizmu te na koji bi se način mogao ostvariti 
napredak u kreiranju nastavnih sadržaja s obzirom na interkulturalni odgoj. Rezultati 
istraživanja pokazali su da je program nastave glazbe u prva četiri razreda osnovne škole, što 
se tiče predloženih pjesama i skladba, izrazito multikulturan. Osim toga, program je 
osnovnoškolske nastave glazbe i otvoren te stoga omogućuje upoznavanje glazbe i 
neeuropskih, tj. drugih kultura. Na učitelju je da odabere takve glazbene primjere te da ih 
odgovarajuće predstavi učenicima pri čemu treba biti vrlo pažljiv kako bi učenici naučili 
poštivati glazbu i ljude drugih kultura. Osim toga, istraživanja su pokazala kako su učenici 
mlađe dobi otvoreni za različite glazbene izraze te da su glazbeno tolerantniji u odnosu npr. 




Ideje multikulturalizma polako zaživljavaju s našim društvom i pred interkulturalizmom u 
obrazovanju stoje još velike zadaće. Prva i glavna zadaća je razvijati svijest o sebi i svom 
kulturnom, nacionalnom, jezičnom i vjersko biću, jer ćemo učeći prepoznavati i voljeti svoje, 
učiti uvažavati i tuđe. Bit toga procesa je dostići razinu jedne nove koncepcije uređenja 
odnosa karakteristične za multikulturalna društva, postići integraciju svih skupina u 
djelovanju unutar demokratskog uređenja, ali uz zadržavanje obilježja nacionalnih kultura. 
Dakle, da bi interkulturalizam bio dosljedan i učinkovit, ne može biti posvećen samo 
manjinskim kulturama i kulturama društveno izoliranih grupa, već treba podučavati specifičan 
odnos pojedinca prema samom sebi ali i prema drugima.  
Da bi se vrijednost interkulturalizma održala, važno je cjelokupno ozračje odgojno-
obrazovnih ustanova: ozračje koje pruža osjećaj sigurnosti, dobrodošlice i razumijevanja svim 
učenicima, prihvaćanja različitosti, prijateljstva i solidarnosti; ozračje u kojem se poštuju 
osnovna ljudska i dječja prava, u kojem dijete može iznositi svoje mišljenje i biti ono što jest 
bez obzira na kulturnu pripadnost ili nacionalni identitet. Od interkulturalizma se u 
obrazovanju očekuje da pridonese daljnjem razvitku demokracije, zaštite ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, boljem međusobnom razumijevanju i suradnji, slobodi, sigurnosti, miru. 
Isto se tako očekuje i njegov doprinos svijesti o nacionalnom, vjerskom, jezičnom i kulturnom 
identitetu pojedinca.  
Preduvjeti za djelovanje interkulturalne odgojne zajednice su otvoreni vrtić i škola te 
sukonstrukcija kurikuluma. Takav pristup pretpostvalja da cilj interkulturalnoga obrazovanja 
nije znanje, već odnos ili stav prema znanju, nova konstrukcija i razina znanja koja 
omogućuje nastajanje i djelovanje interkulturalne odgojne zajednice. Svi koji sudjeluju u 
odgoju i obrazovanju mladih pozvani su da razmisle o razvitku, praktičnoj primjeni i 
izazovima ljudskih prava, uzimajući u obzir njihovu nedjeljivost i neotuđivost te što ona 
znače mladima. Učitelji i odgojitelji trebali bi željeti i imati prilike svoje iskustvo 
transformirati u mišljenje, mišljenje u refleksiju, a refleksiju u novo mišljenje i akciju, na taj 
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